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Kebanyakan kajian impak terhadap skim kredit mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) 
menyimpulkan bahawa skim itu berjaya meningkatkan pendapatan dan kualiti kehidupan 
sahabat. Namun, dalam kajian tersebut, pendapatan dikira secara agregat, iaitu 
pendapatan isi rumah yang merangkumi pendapatan dari aktiviti projek kredit mikro dan 
sumber-sumber lain. Ini bermakna, walaupun berlaku peningkatan pendapatan, namun ia 
bukan semata-mata daripada hasil aktiviti projek kredit mikro itu sahaja. Oleh itu 
pemisahan pendapatan dari sumber aktiviti projek kredit mikro dan sumber-sumber lain 
adalah penting. Kajian lepas juga tidak menjelaskan mekanisma cara impak kredit mikro 
kepada pendapatan sahabat sama ada berlaku secara langsung atau melalui pemboleh 
ubah pengantaraan. Kajian lepas juga seolah-olah terlepas pandang impak kredit mikro 
terhadap peluang pekerjaan dan produktiviti yang impaknya mungkin signifikan. Oleh 
itu, objektif kajian ini adalah untuk, menilai impak kredit mikro terhadap pendapatan 
sahabat dari aktiviti projek kredit mikro, menganalisis mekanisma kredit mikro yang 
memberi impak kepada pendapatan melalui pengantaraan modal insan, modal sosial dan 
modal fizikal, menganalisis impak kredit mikro  ke atas peluang pekerjaan dan 
produktiviti, dan menganalisis impak kredit mikro ke atas kemiskinan dan 
ketaksamarataan pendapatan. Untuk itu, seramai 495 sahabat wilayah Kedah dan 
Kelantan yang terlibat dalam aktiviti projek bukan pertanian dan menerima kredit mikro 
AIM dipilih untuk dianalisis. Analisis menggunakan regrasi, pemodelan persamaan 
struktur dan indeks Foster Greer Thorbecke. Dapatan mengesahkan bahawa kredit mikro 
memberi impak yang signifikan kepada pendapatan aktiviti projek meskipun berlaku 
pemisahan sumber pendapatan. Dapatan lain adalah impak kredit mikro ke atas 
pendapatan juga berlaku secara tidak langsung melalui faktor pengantaraan modal sosial, 
modal insan dan modal fizikal. Selain itu  kredit mikro juga memberi impak yang 
signifikan kepada pekerjaan, produktiviti, pengurangan kemiskinan dan ketaksamarataan 
pendapatan dalam kalangan sahabat. Justeru, dengan pakej pembiayaan yang lengkap dan 









Most of the past studies on the impact of Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) microcredit 
scheme have generally concluded that the scheme has been successful in increasing the 
income and quality of life of the borrowers. However, in these studies income is 
examined in aggregate, i.e. household income that covers income from the microcredit 
project activities and also income from other sources. Thus, while there is an increase in 
income among the borrowers, it is possible that the increase might not come solely from 
the microcredit project activities. Disaggregating microcredit project activities income 
from other sources is therefore important. Past studies also failed to explain the 
mechanisms through which microcredit affects income, directly or indirectly through 
mediation variables. Furthermore, previous studies seemed to overlook the impact of 
microcredit on employment opportunities and productivity, which might be significant. 
Thus, the objectives of this study are to evaluate the impact of microcredit on income of 
the borrowers from the microcredit project activities, to analyse the mechanisms through 
which microcredit affects income, i.e. the mediating effect of human capital, social 
capital and physical capital, to analyse the impact of microcredit on employment 
opportunities and productivity, and to analyse the impact of microcredit on poverty and 
income inequality. For this purpose, a total of 495 borrowers who have been involved in 
non-farm activities and receive AIM’s microcredit scheme were selected for analysis. 
Multivariate regression, structural equation modelling and Foster Greer Thorbecke index 
were employed in the analysis. The findings of the study show that microcredit has a 
significant impact on the income, even when the income was segregated. The results also 
interestingly reveal that the impact of microcredit on the income via mediating factors 
which are human capital, social capital and physical capital is indirect. Furthermore, 
microcredit also provides a significant impact on the employment, productivity, and 
reduction in poverty and inequality among the borrowers. Thus, with a complete and 
systematic financing package, the development of participants in the project activities can 
be strengthened. 
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Institusi Kewangan Mikro (IKM) mempunyai dua matlamat utama, pertamanya untuk 
memenuhi tanggungjawab sosial dan keduanya memenuhi matlamat memperolehi 
keuntungan institusi. Asas penubuhannya adalah untuk memenuhi agenda pembangunan 
sosial bagi membasmikan kemiskinan di samping membuat keuntungan. Namun begitu 
matlamat memenuhi tanggungjawab sosial mendahului matlamat keuntungan institusi 
(IFAD, 2006). IKM juga meletakkan matlamat keuntungan bertujuan untuk 
membolehkan juga institusi berdikari dalam usaha mencapai matlamat tanggungjawab 
sosial. Justeru itu kecekapan dan keberkesanan IKM penting supaya usaha 
membangunkan sistem kewangan yang dapat memenuhi keperluan majoriti masyarakat 
miskin atau berpendapatan rendah atau enterpris mikro tercapai. Pada masa yang sama 
mereka juga dapat memenuhi matlamat untuk memperoleh keuntungan sebagai 
meneruskan kelangsungan hidup institusi kewangan mikro itu sendiri. 
Di negara sedang membangun (NSM), skim kredit mikro (SKM) umumnya 
dikaitkan dengan sumber modal kewangan untuk meningkatkan pendapatan dan 
mengurangkan kemiskinan kerana kadar kemiskinan yang agak tinggi. Di negara maju 
(NM),  skim kredit mikro dilaburkan untuk membangunkan keupayaan masyarakat untuk 
bekerja sendiri dengan mensasarkan kepada  golongan penganggur dan suri rumah. 
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